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集権的支配体制の確立は,一般にボロマ トライロ-カナー ト王 (1448-1488)の治軒に行なわ
れたものと考えられてい る｡2) (この典拠として用いられている主たる史料は, ｢三印法典｣に
収録されている KotMonthianban;thePalatineLaw 〔後掲テキス ト(C)〕である.) 同工は
全国を,(1)畿内 (WongRatchathani),(2)大国 (MbangPhrayaMahaNakhon),および(3)朝
貢国 (Prathetsarat)の3段階に分類 した｡畿内の諸国は,首都から派遣され,首都に屠住す
る大臣に対して責任を 負 うところの代官によって 直接に統治された｡｢大同｣と呼ばれる諸国
は,王族, 中 央 ･地方員族らによって統治されたが,交通の不便さもあって,これらの諸国は
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ThammathibodiSiRatanaMahamonthiaban奏上 して日く,南方,北方の第 1級国,第 2級
冒,第 3級国,第4級国の官職 ･官位 (tamnaeng-sakdina)をい かに定め給うや,と.国王陛




第 1級国 Phitsanulokの (ChaoMdang(国主))ChaophayaSurasiPhitsamathirat.･･
は Na(田)100000PradaengSenatKhwa所管｡ (中略)
Phitsanulokの属国 (M血angKhもn)の ChaoMもangは,各々田1600｡ (後略)
第 1級国 NakhonsiThammaratの (ChaoM血ang)ChaophayaSithammarat･･･は,田
100000Pradaenglnpan-yaSai所管｡ (中略)
NakhonsiThammaratの属国の ChaoMdangは,各々田1600. (後略)
第 2級国 Sawankhalokの OkyaKasetSongkhram･･･は田 10000｡PradaengChula-
thepSai所管｡
第 2級国Sukhothaiの OkyaaSithammasuk･･･はH 100000PradaengChulathepSa主
所管｡
第 2級国 KamphaengPhetの OkyaRamananarongSongkhram･･･は田10000｡Prada-
engSenanatKhwa所管｡
第 2級国 Phetcbabunの OkyaPhetcharatanaSongkhram･･･は,田10000｡Pradaeng
SenatKhwa所管｡
第 2級国 NakhonRatchasimaの OkyaKamhaengSongkhram･･･は,田 10000｡Pra-
daengChulathepSai所管｡
第 2級国 Thanaoの Chaiyathibodi･･･は, 田 10000｡Pradaenglnpan-yaSai所管｡
(中略)
第 2級国の属国の ChaoM血angは,各々田 1000C (後略)
第 3級国 Phichaiの OkyaSisuriyarachaは,田 5000｡PradaengSenatKhwa所管｡
第 3級国 Phichitの OkyaThephathibodi･･･は,田5000｡PradaengSenatKhwa所管｡
第 3級国 NakhonSawanの OkyaKraiphetcharatana･･･は,田5000｡PradaengChu-
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1athepSai所 管｡
第3級国 Chanthabun の OkphraChaiyathibodi･･･は,LH5000｡Pradaenglnpan-ya
Sai所/'葺｡
第 3級国 Chaiyaの OkphraWichitphakdiiは, Ll]50000(Pradaeng)Inpan-yaaSai所
I/ィ､二
IJIO
第 3級国 Phattalungの OkyaKaekaurop･･･は,闇 5000｡Pradaenglnpan-yaSai所
′､'/I-.
J-'10







M.Phrom の OkmdangPhromburi.PradaengChulathepSai所 管｡
SingburiojOkphraYisanSongkhram.PradaengChulathep所符o
Lopburiの OkphraNakhonphram.PradaengSenatKhwa所帯｡
Saraburiの OkphraPhichainarong.PradaengSenatKhwa所 告 ｡





































d.国王の名 ‥yvT彰1m 753JL卵 附 彰173mqlJ品 デUF3Jl耶㌻anullf7




まず国王の名について見 ると,これは A.D.1448年から1488年まで在位した,ボロマ トライ
ローカナー ト王であることが知られる｡つぎに1298年が,何の暦によったかと言う点であるが,
｢三印法典｣に含まれている他のテキス トの用例から類推 して, (1)仏暦 (+543-A.D.),(2)
大層 (+78-A.D･),(3)小暦 (+638-A･D･)もしくは (4)チュラーマニー暦 (+188-A.D.)
のいずれかの 可能性が 大きい｡仏麿とした場合の A.D.755年 と,小暦とした場合の A.D.
1936年はいずれもこの際問題とはならない｡ したがって大暦である可能性を吟味してみると,
A.D.1376年となるが,これは トライローカナー ト王の治世とは一致しない｡そこで最後の可
能性 としてチュラーマニー暦で 換算すると,A.D.1486年という数値を得 る｡これは同王の統
治年代の範囲に入 り,その点で矛盾はないのであるが,1486年は午年であって成年ではない｡
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タイの歴史文書における年代の記載の方法のひとつに,十 二支と,小暦で示 した年数の末尾cJ)
数字をパー リ語で示 したものを組み合わせる方法があるo(例えば 小暦1236年であれば 成年第
.A
の誤写を少な くする副次的効果をもつ｡こうしたIF代表記法が存在するところから,タイ人の
記録作成者は,十二支 と小暦年数の末尾の数字にはとりわけ注意を払 う仰向 があり, したがっ
て誤 りも比較的少ないものと考えられるOチュラ-マニ-1佃ま,中断との差が450年あるので,
末尾の数はつねに両者が 一致する｡ そこで 1298年の末尾の8をrI:.しいと板定 して,｢成/牛･第
8年 (巌 か櫛 ∩)｣の組合せと考え,これを トライローカ- ト土の治世に求めてみると,小
暦828年,すなわち A.D.1466年がこれに相当することがわかる01466年をチュラーマニー暦に
逆算すると1278年 となり,10位の数字が一致 しなくなるC タイ文字の 7と9とは誤認されやす
く, したがって,1298は1278の誤写であることが充分考えられるO 上しLl_跡 1今味に基づき,本テ
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説明の便宜上,順序を逆にして,第 4級国から検討 してゆきたい｡
テキス トには,｢Mahatthai,Kralahom および Kromathaに属する第 4級国｣とある.Ma-
hatthai,Kralahom,Kromathaとは,アユタヤ王朝以来,ラ-マ5世王の時まで存続した3大
顕職の名で8),第 4級国とは,首都周辺の,交通至便の地を占め, 中 央から派遣された役人に
よる直接支配が行なわれていたところの ｢直轄領｣を指す｡
Krungを中心として,その周囲に第 4級国が展開する地域全体を総称 して WongRatcha-
thani(畿内,直訳すれば ｢王城域｣)という｡図 1は,WongRatchathani内の第 4級国を地
図上に示したものである｡ いずれも, 川筋ないし, 海岸に面しチャオプラヤー ･デルタ地帯
の伝統的な交通手段である舟による往来が便利である位置を占めている点に注意したい｡この
390
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図 2 第 1-3級 国 の 所 在 地
●首 府 e第1級国 ･第2級国 ･第3級国 ｡テキスト(A)












NakhonSawanの南,ChaoPhraya河の合流地点である PakNan Pho 以北の河川交通
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コーラー ト高原-の入口O北方諸国に対する Phitsanulok 南方諸因に対する Nakhon Si










テ キ ス ト (B)①
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a/ El




エカトッサロット王 (1605-1610)である｡アユタヤ 隼代目己は,この王の名を 附yqJu7†掴3JLFl可




1カ所の違いが見出されるo すなわち,If:-･代記に とかnl榔3とあるところが,テキス トでは
LammySとなっている点であるO 柵 の 狛 ま∴ 二重読みして thot-saと読むのが-｣捌 勺で
ある｡テキストにしたがえば thotあるいは thottha(?)としか読めず,したがって,この綴
字からはこの壬の慣廿拍勺な読み方である Ekathot-sarotという発 音を得ることはできない｡し
かしこの点にかんしては,まった く逆の推論も成り立つ｡すなわち,この上の呼び裾 まもと 何
を 二重読み しない Ekathotrotであったところ,後根の筆写者が ｣にしい絞字を忘れ,判時oj究
侶 二したが-て nD73と書いたのであるoこう考えるならば,この1字の相違をも-てテキス
トと年 代記の二王が別人であるとすることは説得力に乏 しく,むしろ同一であるとするほうが 日
然であろうO
そこでこの王をエカトッサ ロット王に 比定するならば,テキスト(B)の成立の 時期は,同工
の治世jIJ川胃である A.D.1605-1610年の間ということになる｡しかしこれは つぎの二つの車




ッサロット王は 5年 しか在位しなかったことが知られている｡ したがってエカ トッサロット千
C)j在付期間にとらわれず,別のfl1度からテキストC/)成立時期を検討する必要が/I:_ずるo
テキス ト(A)で用いた方法にならって.亥年 と末尾の数 5が_i｣:_確であると仮定 し,｢亥隼 ･第
5年｣の組合せをアユタヤuJjLィヒ(A.D,1350-1767)のすべてにわたって抽出してみると,A.
D.1383,1443,1503,1563,1623,1683,1743の 7回 となる｡ ところで,テキスト21節の引
用邦')1の直後に,つぎの-節が兄えているo
A,諺,･{晶 叫 前 ♪′･,JJ･.･;!-YA･:L/照 J=L/'7- 日′`～-守,l諭 ".l･TlI,i;緑 ,Li謳 ,品ト}7tLt･)･,･･,:.I･-,n･>}1･t･,･;∴.･T
qqノ 勺
i
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テ キ ス ト (C)①
nD〟Eu品 川 KotMonthianbaan /PalatineLaw/
1
ひ Q, y Lq y 等 エ
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石井 :了ユタヤ王朝の統治範囲を示す ｢三印法典｣申の 3テキス ト
:.即 …_;･1.-.:._I; _:,-'l-ぷ 二-i･f--I;.,丁=-.+:.｡ 二 言 二
Lti it
川… nOJ了an@ i,38品 ull㌔ L岩｡洞 h ltr!･n@ 上沼O,･JLq 勺 I I






句 句 句 勺
上17dt"lTlm.I,:) 岩dt;J叶 品rltl心 Tllj'ふ い日､3JT.I
Lq qo 1:tg A. q.･1. ｡･ .-. ｡.
HJf)qfllu判q上mqf L3Jf)勺,onu盲 目Jdq'dqRIH








MaangSisattanakhanahut,M血ang Chiangmai,Mdang TongU,Mdang Chiang Krai,










⑲ Ratburi,loc.cit.& Bradley,loc.cit.:no7州 寸州耶
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Wyattは,テキス トに見える王を トライローカナー ト王に比定し,そこからテキス トの成立
を A.D.1448-1488の問に限定する｡ついで12文と,中層の末尾の数を正しいものと仮定し,
｢子年 ･第10年｣の組合せの中から,上記の期間に入る小暦 830年 (A･D･1468)を見出し,こ
の年をもってテキス ト成立の年と考え,720を830の誤写として退けている｡
3. テキス トにあらわれた地名









石井 :アユタヤ王観oj統治範囲を示す ｢三印法典｣申U)3テキス ト
このうち ChiangMai,ChiangSaen,ChiangRai,Phraeおよび Nan の 5カ国は容易に
比定されうるoSaenwiは現 ビルマ領, シャン州の Hsenwiであろうo
ChiangRungは,雲南‥首南部,潤漁江右 jLlr':の江洪 (-二車里) と考えられる｡
NakhonLuang は AngkorThom のタイ語 訳 である｡18)
Sisattanakhanahutは,1560年まで LanChang王国の首府であった LuangPrabang の
異 称｡ 19)
TongU は, ビルマ0jToungooか,あるいは ChiangSaenの上流約25マイルにあった古
邑 TangAuのいずれかであると考えられている｡20)
ChiangKra1-ChiangKran21)は LuangPrasoet本アユタヤ年代記略本,小暦900年の条に
あらわれる一対の同であって W･A･RIWoodはこれを 1国と考えビルマ領 Moulmein地方の
Gyaingに比定 している｡22)
Khemaratは, ビルマ麺 KengTungのパー リ語 名｡23)
Taithongは位帯不詳｡
Khotrabong東北タイ,メコン河右岸 の Nakhonphanom か ?｡24)






(3) Malaya: Malay白.河沿岸地方,西方 Johorにはする地域｡
(4) Worawari: 比定困難｡おそらくは Malacca南方の Mora一muarすなわち Muarで
あろう｡
以上のうち,Malaccaについては, LuangPrasoet本,小暦 817年 (A.D.1455/56)の条
に,｢軍勢を率いて,マラーカーを攻略す｣とあるところから,本テキス トの成立を 1468年 と
すれば,Geriniの比定は説得的となる｡しかし,のこりの 3カ国に ついては,今 [1なお確実
な比定がなされるには至っていない｡
以上にのべた朝貢国20カ国についで,テキス トは,国王がアユタヤ王朝に対 し忠誠の誓 い の
飲水を行なうことが義務づけられている八つの国名を掲げている｡
｢聖水飲取｣ を義務 づけられた phrayaMahaNakhon (かっこ内は テキス トAによる
級別)
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て chao mdang を補佐する kromakan以下の 属更 にいたっては なおさらのことであ
って,先々の khahabodi(名望家)の中から選任する以外に手は なかったのである｡｣
(nT3JWT甜1570m iY)y7nqu7討 / Prince Damrong,TheesaaPhibaa / Bangkok,1966,
p.20.)
7)外国の史料としては,たとえば LaLoubereの DuRoyaumedeSiam.Paris,1691,ビ











可 J ., / lノ
13)綴字は ｢2冊本｣による｡ (耶eT7町yI洞1つ57FnT岬FafJ紺7別Tu a3J脚句yVFu-yVuyのu つ51yVFg
l ?
d
L懲阿州u Bangkok,1962,p.305)｢プラチャクラパディボン本｣には 的S･q/u7rl訂3Ji卵 Lかn17り
7








18)nJ川 TCL,1繭 や mqつ洞 晶甫∩品洞つ13Hvの1中 3Jm Bangkok,1963,p･57･LuangPra一
乙/∫
ーq /
soet木アユタヤ年代記略本にこの語が見えている｡佃は∩m n7㌢- -- 1m JT誓 3Jqの
(L′
閃3J7肌71の討訂uaEJ約7J17F161 Bangkok,1967,p.94r.† ?
19)附 甜7JT紺頑 懲朋 (Jつm 封)耶即つ別品 品 ヾ Bangkok,1939,p153･
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20)Wyatt論文に引用された Sternstein,L.` An H`istoricalAtlasofThailand',"Journ,
aloftheSiamSociety,LII,pt.1,1964,map3(map2は誤植)には TangAuがかl
っこの中に示されている｡ただしこの地名は,Sternsteinの拠 ったタイ語原本 nl肌… uy7q
～./
Lu'u拍 F影詣- 〟"に収録されている Lturu巌 刑か1m一句nFnミ捌 - つ- 品 攣 u7㌔円
∠
甜3JとPl可附 彰uLF何?T3JmF7甘 (刑.PT. lg61mm一也61CiGi)には記載されていない0
21)注18に引用した LuangPrasoet本の最新の校定本による綴字は 前 品 ざ一品 叩 ㌻7u｡
22)W.A.R.Wood,Ahl'storyofSiam.Bangkok,1933.p.102.









･繭 1町q,汀1封Eud"緑1∩-Jy7㌦ 品 Gp･56l･)
3)｢ェカ トッサロット｣という名は, プラサー トング王 も好んでこれを用いたが, ボロマコ
ー ト王 もこの例にならったという考え方 も成 り立つであろう｡ (AkinRabibhadana.The
organizationofThaisociety,andthe1)rocessofchangeintheearlyBangkok
Period,1782-1873.)(unpublishedmasterthesis)Ithaca,1968,p.233.
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